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EL. SEÑOR 
INDCJSXRIAL. O K K S T A F»L.AZA 
Que falleció en Madrid el día 5 de Abril de 1933, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su viuda, doña Valvanera Iñigaez Sánchez; sus hijos, doña Matilde, 
don Manuel, don Felipe, doña María, doña Dolores, don Antonio y don 
Juan; hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia y albaceas. 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma 
a Dios, y asistan al funeral que tendrá lugar el día 10 del 
corriente, a las nueve y media de la mañana, en la Iglesia Mayor 
Parroquial y Colegial de San Sebastián, por lo que quedarán 
eternamente reconocidos. 
flNTEQUERfl 
flRCHIDONfl 
Los antequeranos somos muy flacos 
de memoria, al contrario de nuestros 
vecinos de Archidona, que la tienen 
bien despierta; esto explica ciertos es-
pectáculos, como el dado en la última 
reunión del Sindicato de Riegos del 
Guadalhorce, al que acudieron ocho 
personas, yante ello es preciso decir 
con absoluta claridad y crudeza que de 
seguir este camino los partidos de Se-
rrato, Alto, Bajo y Valdeurracas se con-
vei titán, por obra y gracia de nuestra 
desidia, en terrenos de secano. 
A nadie podremos achacar nuestra 
desgracia; este asunto es de tal magni-
tud que interesa a todos los antequera-
nos, ricos o pobres, comerciantes o la-
bradores, radicales o socialistas. La ho-
ra de las lamentaciones y las críticas de-
ben reservarse a las mujeres; ha llegado 
el momento de actuar moviendo cuan-
tos medios emplean nuestros vecinos; 
política, dinero, y cuando éstas no dan 
resultado, la violencia. 
Archidona, en uso de su derecho, ha 
sembrado su vega, pero en contra de 
toda razón, se dispone, al igual que el 
pasado año, a regarla, aunque para ello 
sea preciso se mueran de sed nuestros 
partidos. Ha iniciado gestiones cerca de 
algún diputado para transigir el pleito 
del Guadalhorce. Este asunto no admi-
te transacciones ni componendas y son 
muy sagrados los intereses que se dis-
cuten para que a su sombra se medre y 
se levanten pedestales políticos. Los di-
putados, antes de serlo por la provin-
cia, lo son de la razón y de la justicia, y 
cuando, como en este caso, la justicia y 
la razón son antequeranas, y a nuestro 
representante le suponemos antequera-
no, a Antequera ha de defender por 
encima de todos los compromisos po-
líticos, dando valientemente el pecho y 
demostrándonos su valer. 
El pasado año se iniciaron varias sus-
cripciones en Archidona con que aten-
der a determinadas gestiones, y ya sa-
bemos cuánto convence esta poderosa 
palanca; a ella hemos de acudir nos-
otros, haciendo cuantos sacrificios exija 
el mantenimiento de nuesbos derechos^ 
Por último, nunca es bueno aconsejar 
la violencia, pero tampoco podemos ca-
lificar comoprudenciala pasividad,cuan-
do a diario contemplamos la serie de actos 
de fuerza con que se trata de justificar 
lo que no tiene justificación. Se han 
roto tableros, candados, acequias, y aun 
no sabemos que hayan sido castigados 
los infractores, a pesar de las numerosas 
denuncias puestas. A la autoridad re-
querimos para que a toda costa impon-
ga la ley y evite el triste y lamentable 
espectáculo de dos pueblos que han de. 
dirimir a estacazos lo que sólo es de su 
incumbencia. 
Esperamos que no caerá en el vacío 
nuestra advertencia. Hechos y no pala-
bras son los que requiere esta hora de-
cisiva para Antequera. 
J. M. R, 
J. M. Castel 
DENTISTA 
Coisnlta: de m a i o le 3 a 7 
Estepa, 38 •:- Telf. 92 J 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ S/^/a 
XX'.—30 céntimos. 
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L A R E G I A de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
Oasa Central: G R A N A D A 
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La Caja de Ahorros 
y Préstamos 
En la junta general de accionistas 
celebrada el pasado domingo, bajo la 
presidencia de don José García Berdoy, 
fué leída^y aprobada la memoria acos-
tumbrada, así como las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio anterior de 
las operaciones efectuadas por la ex-
presada entidad económica que tantos 
beneficios reporta at pueblo anteque-
rano, desde su fundació n Ince treinta 
años. 
Por dicha memoria conocemos que 
todas las operacionto ica.izadas en el 
año a que se refiere acusan aumento 
en relación con el anterior, salvo pe-
queñas diferencias en algunas, siendo 
de destacar que el saldo de las impo-
siciones arroja una cifra de pesetas 
3.460.777,31, o sea 258.934,28 más que 
el año 1932, lo cual significa que la 
confianzaqueel pueblo antequeranotiene 
ensuCajadeAhorrossiguesiendola mis-
ma o mayor, dada la seriedad de sus opera-
ciones, su responsabilidad y solvencia, 
mantenidas por el acierto con que la 
rigen los señores que forman su Con-
sejo de Administración. 
Asimismo es síntoma de lo dicho, el 
total de ios préstamos ordinarios que 
ha «ido de 759.255 pesetas, o sea 27.474 
más que en el anterior ejercicio, y el 
movimiento general de fondos, ascen-
dente a pesetas 5.957.171,77, el vo-
lumen mayor que registra el cuadro 
estadístico correspondiente, como tam-
bién los beneficios líquidos alcanzan 
a 35.900,39, que pasan al Capital o 
fondo de reserva, después de haber 
dedicado 1.072 pesetas a otros tantos 
niños rtcién nacidos; 920,60 a becas 
para tres alumnos en el Instituto Local, 
y otros donativos benéficos. 
En dicha memoria se hace mención 
de la casa social, que está en cons-
trucción, cuyas obras sufrieron retraso 
por las huelgas sufridas por las casas 
que suministraban la parte metálica, 
recibida ya la cual se ha estimulado al 
contratista para que no demore la 
entrega, siendo de consignar que con 
esta construcción la Caja de Ahorros 
ha venido a remediar en parte la crisis 
que sufría el gremio en la localidad. 
Oa noticia asimismo de que en 
reunión tenida en Granada por la Fe-
deración de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, la Comisión de la de Ante-
quera obtuvo la promesa de que la 
próxima reunión será en esta ciudad, 
para honrar con ello el nuevo edificio 
social. 
La junta general de accionistas acordó 
reelegir en sus cargos a los señores 
que reglamentariamente habían de 
cesar, nombrando para cubrir la baja 
por ausencia de don fosé Moyano 
Sánchez, a don Simón Cerezo Berdoy, 
y quedó designada una comisión, in-
tegrada por don José de la Linde 
Gómez, don Francisco González Jimé-
nez y don Francisco Javier Muñoz Pé-
rez, para la revisión reglamentaria de 
las cuentas. 
Una vez más hemos de consignar 
nuestra felicitación, tanto para el presi-
dente de dicha entidad como para los 
demás consejeros que con tanto acierto 
como desinterés se preocupan de que 
la benemérita Caja de Ahorros siga en 
auge en beneficio del pueblo de Ante-
quera. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
9 r vmmim tm ia tibrurfa «El Si<il« XX> 
El agente de Policía 
señor Cano, víctima de un 
atentado, en Málaga 
A los numerosos sucesos sangrientos 
que vienen ocurriendo en la capital de 
nuestra provincia, aterrorizada por una 
banda que afortunadamente va descu-
briendo la Guardia civil y Policía, se ha 
sumado esta semana otro, del que ha 
sido víctima un estimado paisano nues-
tro, don Francisco Cano Moreno, agen-
te de Policía de aquslla plantilla, que 
hace pocos días tuvimos el gusto de 
saludar durante el breve permiso que 
disfrutó al lado de su familia. 
El suceso, que ocurrió en la mañana 
del miércoles, se desarrolló en la ^forma 
que se detalla en la siguiente informa-
ción, que extractamos de nuestro colega 
«La Unión MercantiU: 
COMO SE PERPETRÓ LA 
AGRESIÓN 
«El agente señor Cano Moreno había 
estado toda la noche de servicie en ia 
Inspección de guardia. Salió a las siete 
y ocupó la motocicleta de su propiedad 
con el propósito de hacer un recorrido 
por la población antes de retirarse a 
descansar, según era su costumbre. 
Así, pues, el policía, conduciendo la 
«moto», enfiló por la Cortina del Mue-
lle, siguiendo luego por la Alameda de 
Pablo Iglesias hasta alcanzar el puente 
de Tetuán para adentrarse en el barrio 
de! Perchel. Bajó la rampa derecha de 
dicho puente, y al entrar en la calle de 
Santa Rosa, fué objeto de la agresión. 
Parece que en la esquina de la calle 
de San Jacinto, frente a la plazoleta 
donde existe un kiosko de bebidas, ha-
bía parado un individuo, el cual, cuando 
la «moto» hubo rebasado, sacó una 
Fábrica de Muebles 
J O S É f l . ' O H t j G l f l 
L U C E N A 
Agente en Anttquera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfone, 63 
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L O S C A M I N O S 
En la presente semana presentamos iodo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
M e s novedades en a r l ó l o s para señoras y caballeros:-: Precios liinltadisiüios 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
LOS VIERNES REALIZACIÓN DE RESTOS 
pistola y disparó contra el señor Cano ! 
tres veces eensecutivas. 
El señor Cano, al sentirse herido, 
paró la motocicleta e intentó hacer uso 
de su pistola, pero no le dió tiempo. 
Le faltaron las fuerzas y cayó desvane-
cido, mientras su agresor se perdía por 
la calle de San Jacinto. 
Afortunadamente para el señor Cano 
Moreno, detrás de él iba una «moto» 
con sidecar ocupada por el joven Ra-
fael Peláez, mecánico de un garage de 
nuístra población, y este mecánico acu-
dió inmediatamente en auxilio del poli-
cía, y con la ayuda de otras personas 
lo acomodó en el sidecar y lo trasladó 
a la casa de socorro de la Explanada 
de ia Estación. 
Este auxilio fué tan rápid©, que gra-
cias a él la victima no perdió gran 
cantidad de saíigre, aminorándose así 
la gravedad de su estado. 
En la casa de socorro de la Explana-
da de la Esta' ción, prestaban servicio el 
facultativo don Diego Ruiz Vázquez y el 
practicante señor Delgado. Ambos se 
apresuraron a practicar la primera cura 
al infortunado agente, apreciándole una 
herida por arma de fuego, con entrada 
por la región costal posterior derecha, 
y sin orificio de salida. Su estado fué 
calificado de mjy grave. 
Luego se dispuso, que el señor Cano 
fuese trasladado al Sanatorio del doctor 
García Recio, en el Limonar, como así 
se hizo utilizando uno de los coches 
ambulancia del Parque Sanitario. 
Avisado con toda urgencia el señor 
García Recio, mediada la mañana, pro-
cedió a operar nuevamente al herido, 
extrayéndole el proyectil que había 
quedado alojado en la parte baja de la 
cavidad toráxica. 
La intervención quirúrgica, laboriosí-
sima, dió un resultado muy satisfactorio 
gracias a la pericia del prestigioso ope-
rador. 
El agente herido, cuenta entre sus 
jefes y compañeros con muchas simpa-
tías. Es un buen funcionario, y lleva 
prestados algunos servicios intere-
santes. 
Como ya hemos dicho con anteriori-
dad, el señor Cano Moreno es natural 
de Antequera, donde reside su familia. 
Estuvo destinado últimamente en 
Cádiz, de donde, a petición propia, fué 
trasladado a Málaga hace unos dos 
años.» 
Según las últimas noticias, el señor 
Cano se encuentra algo mejor dentro 
de la gravedad, existiendo la esperanza 
de que salve la vida, como deseamos. 
Al condenar e t^e nuevo atentado, 
uno más en la serie de los que viénen-
se cometiendo en nuestra infortunada 
capital, como en otras donde han esta-
blecido su campo de acción los terro-
ristas, que sin ninguna finalidad social 
tienen sometida a España al imperio de 
la pistola y de los explosivas, hacemos 
constar nuestra protesta enérgica y el 
deseo de que la Policía logre descubrir 
ai autor del mismo para que no quede 
impune este suceso como tantos otros. 
ACEITE DE OLIVA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num.2 
SALON RODAS 
No olviden que ei martes 10 
debuta la maravillosa 
ORQUESTA PIARAS 
con sus discos vivientes, 
en los que figura la bellísima artista 
Carmencita Aubert, protagonista de 
la película "Mercedes,,. 
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Anuncio de la Caja de 
Ahorros y Préstamos de 
ñntequera 
| para la adjudicación del derecho de 
habitación de cuatro casas para 
I obreros mediante las condiciones que 
: se expresan y las especiales estable-
cidas en los contratos. 
Condiciones que han de reunir los 
beijtficiaíiub que ocupen las casas pro-
piedad de la «CAJA DE AHORROS Y 
PRÉSTAMOS» de Antequera: 
1. a—Siéndola ocupación de las casas, 
más que por título de arrendamiento 
por Beneficencia, para los que reúnan 
las condiciones que más abajo se ex-
presan y como éstas pueden ser varia-
bles no sólo en las personas que ob-
tengan esta gracia, sino en otros que 
no ocupándolas, puedan reunir con-
diciones más estimables, se fijan en un 
sólo año la cesión o arrendamiento, sin 
perjuicio de que el Consejo de Adminis-
tración, con vista de las solicitudes de 
vivienda que tenga y de las condiciones 
que concurran en los que las soliciten 
podrá, teniendo en cuenta el proceder 
y condiciones del actual beneficiario, 
ampliar el plazo de la cesión. 
2. a—El que solicite ocupar las casas 
tiene que acreditar por dos vecinos de 
la localidad y ei Sr. Cura Párroco, que 
es de buena moralidad y observa buena 
conducta; tener contraído legitimo ma-
trimonio; ser obrero del campo; de 
taller o de fábrica, artesano o sirviente, 
que carece de capital propio, que vive 
única y exclusivamente del producto de 
su trabajo, siendo preferidos les que 
reúnan menor jornal y tengan mayor 
número de Aif/os,—Entendiéndose que 
si se hallasen varios en iguales cir-
cunstancias decidirá la suerte quién e 
quiénes hayan de ser los favorecidos. 
También deberá presentar persona que 
le garantice de los desperfectos que 
causase a la finca. 
3. a—Los que se consideren con 
derecho a ello, deberán solicitarlo todos 
los años, hasta fin del mes de Abril, 
mediante escrito dingiio al Presidente 
del Consejo, en el que consignarán: 
Nombras y apellidos del matrimonia, 
edad, domicilio, oficio, jornal que ganar 
número de hijos con sus nombres, 
edades, oficio u ocupación si la tienen, 
así como el sueldo o salario que ganei* 
éstos. 
También harán consta." si viven cotí 
ellos y mantienen a algunos de los 
padres o madres de los cónyuges. 
4. *—Será condición indispensable, 
que en la libreta de la Caja, que ha de 
poseer precisamente, haya teñid© cons-
tantemente saldo y la presentación de 
ésta en las Oficinas para la compro-
bación de la misma, entendiéndose que 
renuncian a ellas los poseedores de las 
no presentadas. 
5. "—Siendo el Consejo el único á r -
bitro para apreciar las circunstancias 
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que concurran en les solicitantes antes 
de proceder a la adjudicación, podrá 
adquirir los inforT-es que respecto de 
aquéllos considere necesarios y excluir 
de este beneficio a los individuos que i 
a su juicio no reúnan las condiciones j 
que se exijen. No habiendo apelación I 
contra la decisión de dicho Consejo. j 
i 
R e i f l c i o n D e NICHOS | 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE MARZO 
Los señores interesados deben pasar 5 
para abonar las respectivas permanen- \ 
cias por la Oficina Recaudadora de Ar- i 
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, eri el i 
plazo de quince días a contar de la fe- i 
cha de la publicación de la presente 
relación en la Prensa, transcurrido el | 
cual se procederá a exhumarlos sin pre-
vio aviso. 
Nicho 33 Salvador Jiménez Luque 
> 164 Isabel Ruiz Lara 
> 166 Carmen Colorado García 
> 384 Pedro Paneque Luque 
> 562 Rosario Sánchez-Lafuente 
Navarrete 
> 715 Sixto Romen Valenzuela 
» 749 Antonio G . . i Líique 
Antequera 4 de Ah i ' Ce 1934. 
El Jefe de ] Ntgoaado, 
José M.a León. 
RELftCION DE ZANJAS 
, t grsis; msi'j; fi ? ; rjavja ^ •raais; • z , v s i : ¡ z m s a rjavs; T: „ 
A G E N C I A DE! 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excm r. Ayuntamiento, en eí 
plazo de quince días a contar de la fe-
cha de publicación en la Prensa; trans-
currido dicho plazo se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
CUADRO PRIMERO 
N.0 6 Rosario Rodríguez Ruiz 
> 45 María Rodríguez Rodríguez 
« 54 Concepción Santos Garda 
CUADRO SEGUNDO 
N.0 18 Carmen Arjona Díaz 
* 33 Antonio Alareón Romero 
CUADRO TERCERO 
N.* 22 Manuel Pastrana Casado 
» 30 Elena del Pozo Jiménez 
NICHOS 
K 0 6 Teresa Robledo Romero 
307 Francisco Castilla Gallardo 
413 Manuel Rosales Ruiz 
478 Trinidad Campos Chacón 
656 Dolores Trujílio Martín 
694 Teresa Hidalgo Terrones 
767 |uan Gutiérrez Pérez 
858 Joaquín Rivera Avilés 
950 Remedios Vegas Campos 
957 Francisco Sánchez Gallardo 
Antequera 4 de Abril de 1934. 
El Jefe del Negociado, 
¡osé M * León. 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BUCD H i m i D DE ESfUí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , ^ Teléfono, 2811 
I 
Efemérides antequeranas 
y archídonesas 
2 ABRIL 
1609. —Fué bautizado en la iglesia de San 
Sebastián, por el párroco, que lo era el no-
table poeta don Luis Martín de la Plaza, la 
primera hija del matrimonio de la escritora 
doña Cristobalina Fernández de Alareón, con 
don Juan Francisco Correa. 
3 ABRIL 
1674.—El provincial de la diócesis de Má-
laga don Gaspar de Salazar y Velasco, aprobó 
las Constituciones de la Cofradía del Santo 
Cristo de la Via Sacra, cuya imagen desde 
años antes se veneraba en la iglesia de los 
Remedios. 
1891.—Rn el salón de espectáculos, de An-
tcquera, debutó una compañía con la zarzuela 
«Las hijas del Zebcdeo>, cantada por las se-
ñoras Torrecilla, Segura y Gales y los señores 
Guillén, Portes, Cortés y López. Después se 
representó «Chateau Margoux», 
4 ABRIL 
1528.—Se aprobó la renuncia hecha por don 
Francisco Chacón Rojas en su hijo don Fran-
cisco Chacón, para el cargo de alguacil mayor 
de Antequera. 
5 ABRIL 
1610. —Quedó encargado por la Colegial de 
Antequera, el suntuoso túmulo que se hizo 
para las exequias de la Reina Margarita. 
1907.—A propuesta del concejal don José 
Estrada, acordó el Ayuntamiento de Málaga | 
nombrar su hijo predilecto al obispo don Juan ! 
Muñoz Herrera, natural de Antequera, y dar j 
su nombre a una calle del barrio del Perchel. 
B1928.—Salió con gran lujo en Antequera la ! 
procesión de la Cofradía del Dulce Nombre ! 
de Jesús y Nuestra Señora de la Paz, conocida \ 
f>or la de «Abajo». Era hermano mayor don osé Rojas Aírese. 
6 ABRIL 
1709.—Se bendijo el nuevo templo cons-
truido por los padres Carmelitas, de Ante-
quera, y que tenía la advocación de Nuestra 
Señora de Belén Asistió el Cabildo de la 
Colegial y muchos invitados, entre ellos al- i 
giftios religiosos del convento de Málaga. 
1928.—Siendo su hermano mayor don Car-
los Blázquez Ruiz-Tagk, salió es procesión 
la Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y 
Nuestra Señora del Socorro, conocida por la 
de «Arriba». 
7 ABRIL 
1611.—Doña Isabel Bautista Pérez, en Att-
tequera, compareció en escritura pública rec-
tificando el donativo que hizo de 600 ducados, 
a su sobrina la poetisa, gloria de Antequera, 
doña Cristobalina Fernández de Alareón. 
1709.—Desde la iglesia Colegial al convento 
de Belén, se hizo la traslación del Stsmo. Sa-
cramento para darle culto en el nuevo templo 
antequerano. Llevó la Custodia el prepósito 
doctor Manuel de la Fuente Sandoval, asis-
tiendo todas las religiones y parroquias. Se 
llevaron en procesión numerosas imágenes y 
entre ellas las del convento de Belén, que 
habían estado depositadas en la Colegial 
mientras duró la obra. 
1736.—Se colocó en la iglesia de las reli-
giosas Mínimas, de Arcnidona, la Virgen 
titulada del Fuelle, que el heredero del ca-
pitán don Pedro Clavero de Sierra, la trajo de 
Flandes. 
1908. — El Ayuntamiento de Antequera 
nombró cronista de la dudad a don José León 
Motta. 
8 ABRIL 
1699.—Acordó la dudad, conforme a lo 
pretendido por el prior del convento del Car-
men y rector de los Jesuítas, no dar licencia 
para representar comedias en Antequera, a 
una compañía que había llegado. 
1829.—El corregidor de Antequera do» 
Fernando Reinoso, recordó que estaba pro-
hibido que saliesen en la misma Semana 
Santa las procesiones llamadas de «Arriba» y 
«Abajo», por lo que recordaba que si el man-
dato era desobedecido impondría multas a 
todos los que en ellas fuesen, destinándose el 
dinero de las multas a la construcción de un 
Cementerio y a la suscripción de los damnifi-
cados por los terremotos de Levante. 
(Extractadas de los Anales de Anie-
guera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
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La Virgen del Socorro, 
nuncio de paz 
Antequera ha reanudado sus lucidas 
procesiones de Semana Santa. Después 
de varios años de interrupción, la Vir-
gen del Socorro, la Cofradía de «Arriba», 
como vulgarmente se la conoce, salió a 
la calle, con todo el esplendor y magni-
ficencia en ella acostumbrados y asistida 
del más grande entusiasmo popular y 
del mayor respeto y veneración por 
parte del pueblo antequerano. 
Salió la Virgen como símbolo de paz, 
y recorrió triunfante las calles de Ante-
quera, llevada por los hombros y soste-
nida por los corazones de antequeranos 
y extraños, que en ese día todos fuimos 
unos en el amor a la que encarnaba las 
tradiciones gloriosas, el espíritu inmor-
tal de la muy noble ciudad. 
Salió la Virgen, repetimos, cual sím-
bolo de paz, para recordar a todos 
aquellas palabras de su Divino Hijo: 
<Amaos los unos a los otros>, y aque-
llas otras, no menos hermosas, que 
aparecieran, cual áureo letrero, sobre el 
humilde portal de Belén en la noche 
memorable del nacimiento de Cristo: 
«Gloria a Dios en las alturas y paz en la 
tierra a los hombres de buena vo-
luntada 
¿V qué de extrañar es que la Virgen 
del Socorro haya salido por las calles 
antequeranas a predicar la paz, con su 
presencia, cuando tanto de ella se ca-
rece? ¿Cómo puede chocar que la 
Madre salga a poner paz entre sus hijos 
cuando los ve engreídos por estériles 
luchas, enconados en sangrientos pugi-
latos, agotados por fratricidas esfuerzos? 
La humanidad, olvidada de Dios y de 
su ley, se destroza sin beneficio para 
ninguno de sus miembros; el mundo, 
vuelta la espalda a Dios, camina hacia el 
abismo, dejando girones sangrantes de 
su carne en los abrojos y malezas del 
camino. ¿Qué extraño es, volvemos a 
repetir, que la Virgen del Socorro, la 
Virgen antequerana por antonomasia 
haya salido a la calle para librar a sus 
hijos de ese mal mundial, para sembrar 
entre ellos la paz, juntamente con la 
altísima virtud de la Esperanza, que han 
de tener como fundamento o susten-
táculo en la realidad de la vida, la Fe en 
el pobre y la Caridad en el rico. 
Para que se amen los unos a los 
otros, para eso y no para otra cosa, ha 
salido a la calle la Virgen del Socorro, 
Para que unos y otros, desposeídos de 
la fortuna y mimados por ella, se con-
sideren iguales y con los mismos dere-
chos, como hijos que son de la Virgen 
del Socorro. Para que los pobres, los 
trabajadores, los más queridos de Dios 
porque padecen más en esta vida ten-
gan fe en Ella que les dice: «No desani-
mes, trabaja con fe, no te dejes ganar 
por el odio, fuente de todos los males; 
mira a mi Hijo que sufrió más que tú.» 
V también para que los ricos, los agra-
ciados por la suerte, no se dejen llevar 
por el orgullo, sino que poseyendo la 
insigne virtud de la caridad, que los 
hará semejantes a Dios, pues Deus 
charitas est, se consideren como admi-
nistradores de los pobres, como her-
manos, o mejor como padres de ellos, y 
les ayuden espiritual y materialmente, 
con sus consuelos, con sus consejos y 
con su pan. 
Manuel Chaves Jiménez. 
Sombrere r ía Lopera 
Se vende un mostrador de tres metros de 
largo. Muy barato. 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado doña Dolores Miranda Morales. 
También ofrece serios cuidados la 
enfermedad que sufre doña María Bur-
gos, esposa de don Francisco Ruiz 
Terrones. 
Hacemos votos por la mejoría de 
ambas. 
SOLEMNE PROFESIÓN 
Ayer y en la iglesia de las Carmelitas 
Descalzas de esta ciudad, tuvo lugar la 
profesión de la reverenda madre Sor 
Teresita del Niño Jesús. 
Fué apadrinada por don Antonio 
Navarrete y esposa doña Dolores Vi l -
ches, padres de la profesa, predicando 
en tan solemne acto el R. P. Isidoro de 
Jesús, carmelita descalzo del convento 
de Cádiz, hermano de la misma. 
También ha venido con el mismo 
objeto otro hermano llamado don 
Pedro Navarrete Vilches,jefe de la Radio 
militar de Málaga. 
En la función religiosa actuaron los 
RR. PP. Trinitarios y asistió numeroso 
público, 
LETRAS DE LUTO 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S,, ha de-
jado de existir, a la edad de sesenta y 
ocho años, doña Francisca Pérez Reyes, 
esposa de nuestro amigo el labrador 
don José Polo García. 
El entierro tuvo lugar en la tarde de 
ayer, asistiendo numerosos amigos de 
la familia doliente, a la que damos nues-
tro sentido pésame, y encomendamos 
a Dios el alma de la finada. 
ANIVERSARIO 
El día 31 de Marzo pasado fué el 
aniversario de don José Alvarez Casco, 
que falleció víctima de mano alevosa, 
cobarde y criminal. (D. e. p.) 
Sus padres e hijas, a sus numerosos 
amigos, les ruegan y piden lo tengan 
presente en sus oraciones. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
tes Cortés y Sánchez. 
BODA 
En la finca llamada Capilla de Carrei-
ra tuvo lugar el pasado lunes, a las cua-
tro de la tarde, el enlace matiimonial 
de la señorita Asunción Carreira Jimé-
nez con don Carlos Moreno de Luna, 
hijo del exalcalde de esta ciudad don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas. 
La pareja fué escoltada hasta el altar 
de la Sagrada Familia, en el oratorio 
particular de la casa, por cinco parejas 
de jóvenes, luciendo ellas preciosos 
vestidos de ceremonia y pamelas. For-
maban dichas parejas las señoritas Pu-
nta Blázquez Palma, Conchita Moreno 
de Luna, María Carreira Jiménez, Ele-
nita García Morales y Enriqueta de Luna 
Morales, y los jóvenes don Salvador 
Muñoz Arjona, don Fernando Luis Mo-
reno, don José de Lora, don José de 
Rojas Manzanares y don Manuel Biáz-
quez Lora. 
Dió la bendición nupcial don Clemente 
Blázquez y fueron padrinos doña María 
de Luna Pérez, de Moreno, madre del 
novio, y don José Carreira Ramírez, 
padre de la desposada. 
Como testigos actuaron don Alfonso 
Moreno Fernández de Rodas, don 
Manuel de Luna Pérez, don Juan de 
Dios Moreno y don Ramón Morales 
Muñoz, por parte del novio, y don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón, don José 
Rojas Pérez y don Antonio Torres Rol-
dán, por la novia. 
Terminado el acto religioso fueron 
obsequiados los invitados, y después 
marcharon ¡os nuevos esposos en auto-
móvil con dirección a Sevilla, desde 
donde habrán continuado a Madrid y 
otras capitales. 
Hacemos presente nuestra felicitación 
al nuevo matrimonio. 
Con motivo de esta boda vinieron de 
Granada, don Alfonso Moreno y fami-
lia; de Campillos, don José María Hh-
nojosa; de Madrid, doña Ana Moreno, 
viuda de Villalta, su hijo don Francisco 
y sobrina señorita Anita Moreno Ortega; 
de Tetuán, don Antonio Torres Roldán, 
inspector general de Sanidad de la zona, 
y familia; de Málaga, don Antonio Ca-
brera y señora, don Antonio Gómez de 
la Cruz y señora, don Eduardo Bustos 
y don Juan Layda; y de Huelva, don 
Rafael Jiménez Vida y señora. 
EL NUEVO MÉDICO FORENSE 
Después de usar de una licencia, ha 
venido a ésta, posesionándose del cargo 
para el que fué nombrado recientemen-
te, el nuevo médico forense del Juzgado 
de este paitido, don Francisco Compán 
Miranda. Sea bien venido. 
CINE TORCAL 
Hoy, en función continua, se repetirá 
la extraordinaria producción de la Pa-
ramount «El cantar de los cantares», 
por Marlene Dietrich, Brian Aherne, 
Lionel Atwill y Alison Skipworfh. 
El lunes, el mismo programa. 
El martes, a petición, se repetirá la 
monumental producción de la casa lluet 
«Erase una vez un vals». 
El miércoles «Bombas en Montecarlo» 
E L SOL DB ANTEUUE1M 
DE LA PROCESIÓN 
El hermano mayor de la Pontificia 
Aichicofradía del Dtilce Nombre de 
Jesús, don José de Rojas Arrese-Rojas, 
nos manifiesta que, en su ausencia, la 
expresada Archicofradh estuvo repre-
sentada en la procesión del Viernes 
Santo por el secretario de la misma don 
José . León Molía, quien acompañó a 
aquélla desde su salida hasta la entrada 
en Jesús '0 Q136 quiere hacer constar 
para evitar torcidas interpretaciones que 
a nadie favorecen. 
Por nuestra patt?, tenemos que acla-
rar que al decir nosotros en nuestra in-
formación del número anterior que era 
de lamentar la ausencia de la Archico-
fradía de «Abajo» en la procesión, nos 
referíamos, no a la presencia de uno o 
varios representantes, si no a la de toda 
ella, con sus valiosos «pasos» y.«arma-
dilías». 
ORQUESTA PLANAS 
Esta maravillosa orquesta, que no 
sólo es la mejor de España en su géne-
ro, sino capaz de competir con ventaja 
con muchas del extranjero, debutará en 
el salón Rodas el martes 10. 
En ella figuran, entre otros, la colosal 
pareja de baile The Yankee, las cancio-
nistas americanas Hermanas Marín, el 
formidable excéntrico Francis, el baila-
rín de fama mundial Buck!es, la estrella 
de la danza Manolita Guerrero y otros 
varios, que con Carmen Aubert, la be-
llísima protagonista de la película «Mer-
cedes», y Jaime Planas con su orquesta, 
componen la más grandiosa compañía 
de variedades que ha venido-a ésta. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Durante los días 9, 10 y 11 se celebra-
rá solemne triduo a San José. El primer 
día, fiesta de la Santísima Encarnación, 
misa cantada, a las nueve y media, con 
sermón por el R. P. Dionisio Nogales, 
prior de los Carmelitas de Osuna. 
Los demás días la misa a las ocho. Los 
ejercicios por la tarde, a las cinco y 
media. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy a las siete, ocho y nueve, misa \ 
de comunión. Por la tarde, a las cinco, ! 
junta de la Directiva; a las sds, exposi-
ción de S. D. Majestad, ejercicios y pro-
cesión. El sermón, a cargo del superior 
de ia Comunidad. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El próximo domingo, a las diez, fun-
ción en honor de San Francisco de 
Paula, con panegírico a cargo del R. P. 
Santiago, superior de los Trinitarios. En 
la misma, hará sus votos solemnes sor 
María del Simo. Sacramento. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
SE ARRIENDA 
un piso; graneros y cochera.—Darán 
razón en Alameda, 18. 
PARA LA GOTA DE LECHE 
Desde mañana lunes empezará a 
regir un nuevo impuesto sobre los via-
jeros que lleguen a nuestra ciudad, cuyo 
imperte se destina a beneficio de la 
benemérita institución de la Gota de 
Leche de esta ciudad. 
El impuesto consiste en un sello de 
50 o 25 céntimos, según la categoría del 
hotel, fonda u hospedaje, a abonar una 
sola vez por cada viajero. 
La concesión de este derecho ha sido 
conseguida por el diputado a Cortes 
don Bernardo Laude Aivarez. 
MIL PESETAS DE REGALO 
Se darán hoy domingo a quien con-
siga permanecer serio con las peripe-
cias que le ocurren a los graciosísimos 
artistas Stan Laurel y Oliver Hardy, en 
la película «En cada puerto un terror», 
que esta noche se estrena en el salón 
Rodas. Además se estrenará la gran-
diosa opereta alemana «Manzelle Ni-
touche». 
A pesar de este magnífico programa, 
los precios que regirán son los de se-
senta céntimos butaca, regalando ade-
más la entrada para el jueves. 
n u e v a revista 
Participamos a los lectores de esta 
pubücación mensual, que el regalo ofre-
cido de un reloj-pulsera, ha correspon-
dido a la papeleta número 305, cuyo 
poseedor puede presentarla para reco-
ger el obsequio en la librería El Siglo 
XX. De estar ausente, deberá comu-
nicarnos la forma en que desea se le 
envíe, siendo de su cuenta el gasto. 
El plazo para retirar dicho regalo 
caduca al mes. 
SALON RODAS 
HOY, D E S D E L A S CINCO 
Manzelle Nitouche 
Grandiosa opereta alemana. 
E N CODA P U E R T O ÜH T E S H O R 
Por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
B U T A C A S , 0.60 (con regalo) 
Pida en todos los buenos esta-
biecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LB CBST 
de ia acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
VIDA TnUNICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Bajo !a presidencia del señor Pozo, 
se reúnen los señores Viilalba, Ruiz, Vi-
daurreta, Muñoz, Rios, Pérez y Carrillo, 
que aprueban el acta de la anterior 
después de leída por el secretario inte-
rino señor Ruiz Ortega. 
No hay ruegos ni preguntas y se 
pasa al 
O R D E N D E L DIA 
después de incorporar al mismo varios 
escritos urgentes. 
Las cuentas también pasan sin difi-
cultad ni oposición. 
Se lee oficio de la Delegación de 
Hacienda de la provincia aprobando el 
presupuesto municipal para lo que que-
da de año, acordándose, a propuesta 
del señor Viilalba, quedar enterados y 
darle vigencia al nuevo presupuesto ha-
ciendo las oportunas notificaciones de 
altas y bajas de empleados. 
Leídas dos relaciones de nichos y 
zanjas del Cementerio, cuyos derechos 
de ocupación vencieron el pasado mes, 
se acuerda publicarlos y dar el plazo de 
costumbre para su renovación. 
Pasan a comisión varias solicitudes 
de empleos en arbitrios y limpieza pú-
blica, y se accede a otros de empadro-
namiento vecinal. 
Correspondiendo a invitación del 
presidente de la Diputación provincial y 
del gobernador civil, se acuerda dar 
cien pesetas con motivo de la corrida de 
toros a beneficio del Hospital Provin-
cial, que ha de celebrarse en Málaga. 
Concédese licencia de un mes al 
auxiliar de radio Exequiel Molina, por-
que va a casarse, y otra a Félix Martín 
Aivarez, por enfermo. 
Es leído el proyecto de reglamento 
para la Junta Permanente de Festejos, y 
se aprueba. 
Se accede a prorrogar la licencia que 
ha venido utilizando el interventor de 
los Fondos municipales don Antonio 
Martín Lomeña. 
Se socorre con veinticinco pesetas ai 
enfermo Juan Montesino. 
Dase lectura a un escrito que firman 
numerosos vecinos de la Joya y otros 
partidos de la sierra, en que se refieren 
a las dificultades con que tropiezan para 
recibir su correspondencia, por la que 
tienen que ir a Villanueva de la Con-
cepción; y solicitan que sea nombrado 
un peatón interino que se la lleve a 
domicilio. El señor Viilalba dice que 
como este asunto no es de la incumben-
cia municipal, lo que cabe hacer es ele-
var una petición a la Dirección General 
de Correos y por ello pide que el es-
crito pase a comisión para que ésta 
informe la forma de hacerla, y así se 
acuerda. 
Se envía al Negociado correspondien-
te para que informe, una solicitud de 
don Isidro Ramos Gaitero sobre trans-
misión de unas tierras de Propios. 
Y sin más asuntos, se levanta la sesión. 
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PSICOLOGIA DE LAS MULTITUDES 
Lo que nos enseña una 
procesión 
Eran ya tres años en los cuales no 
habían salido las procesiones. La preo-
cupación, el temor de que algún "secta-
rio interrumpiera el paso de las imáge-
nes y éstas pudieran sufrir algún dete-
rioro, abstenía al católico a efectuarlas. 
La fiesta de Semana Santa éstaba en 
España un poco triste al faltarle las pro-
cesiones; pues una Semana Santa sin 
procesiones y un Carnaval sin máscaras 
no tienen aliciente. 
Tres años, con sus luengos ''días, 
semanas y meses, llenos de miseria, de 
desesperación, de odio, de maldad y de 
hambre. 
¡Años malditas!, seguid vuestro curso 
por donde no haya hombres, y si es 
que por una fuerza invencible tenéis 
que existir, cuando lleguéis a los gran-
des océanos unas fuerzas marinas que 
no respetan a nada os darán vuestro 
merecido a! estrellaros contra las rocas. 
El temor y la duda tenia al católico 
cohibido para la salida de este aña de 
las procesiones. Nada,... Paciencia.... 
Aparece Nuestra Señora del Socorro 
por la puerta de la iglesia y con sus 
manos divinas parece echar labendicién 
a Antequera y sus habitantes. 
Desde el pórtico observo, y las lágri-
mas corren por las mejillas; se ha tenida 
vergüenza y todos, en general, lloran. 
Cada cual se representa en su cere-
bro los errores que ha cometido y una 
cosa punzante le tortura el corazón. 
Miran a la Virgen, que parece que les 
dice: «Subsana tus errores si quieres 
cobijarte bajo mi manto. > 
La divinidad de la Virgen llega a 
todos los corazones y la multitud pro-
rrumpe a gritos. Vivas que salen del 
alma elevados a Nuestra Señora del 
Socorro; lágrimas de arrepentimiento 
unas, pidiendo piedad otras, para que 
le perdonen su pasado, y todos, ante el 
paso de la Soberana Madre, sienten en 
su alma remordimiento. 
Nadie siente cansancio y sólo se va 
pensando en las óbras que en el porve-
nir se van a ejecutar, llenas de una 
verdadera bondad para nuestros seme-
jantes. 
Y ya en la puerta de la iglesia la 
Virgen, echa su última mirada a la mul-
titud y ésta prorrumpe en vivas atro-
nadores. 
Son pocos los días que han transcu-
rrido desde la Semana Santa, y Ante-
quera tiene un aspecto que hace tiempo 
no lo había visto. El odio ha desapare-
cido, y todos, cuál más, cuál menos, 
aportan por el bienestar de la ciudad: 
el obrero va con amor al trabajo y el 
patrono se sacrifica por la situación.,.. 
¿Soñamos? 
Una lección magna que nos han dado 
para arreglar la situación. Menos bases 
Sj quiere legar a sus 
hijos un porvenir hala-
güeño, vitalice su san-
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
HIPOFOSFIIOS SALUD 
XJARAB 
HIPOfOSMTO* 
KOUDC 
eficaz y rápido contra 
Inapetencia, Debilidad, Raquitismo 
So empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por la Academia de Medicina 
Ho se vende a granel. 
y huelgas, sino un poco de cristianismo 
y nuestra Madre la Virgen nos enseñará 
nuestro camino en el porvenir. 
Daniel Quiles Ortiz. 
S U C E S O S 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Guardia civil del puesto de 
Alameda han sido denunciados los ve-
cinos de dicho pueblo Francisco Cama-
cho, |uan Corredera y Juan Caño, por 
producir daños con el ganado que con-
ducían, en sembrados de la cañada de 
Santillán. 
También ha sido denunciado por los 
daños causados por un borrico de su 
propiedad, el vecino de dicho pueblo 
Francisco Gómez Salvador, 
Al practicar la Benemérita del puesto 
de Mollina un registro en el domicilio 
de Juan González Villar, de 38 años, 
por sospechar tuviera armas escondi-
das, le fué intervenido un revólver sis-
tema americano, cargado con seis cáp-
sulas. Como no tiene guía ni licencia 
para uso del arma, ha sido denunciado 
dicho individuo al Juzgado del partido. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado a la Alcaldía, por 
contravenir las Ordenanzas municipales, 
el chófer Antonio Sanz Romero, vecino 
de Villanueva del Trabuco, por dejar 
abandonado el «auto» que tenía a su 
cargo en la calle de Esteps, en la ma-
drugada del lunes. 
LOS INDESEABLES 
La Policía ha detenido e ingresado 
en la cárcel, a un individuo llamad» 
José Pulido López, (a) el Niño de los 
Brillantes, de 23 años, soltero, camarero 
de oficio y descuidero de afición, na-
tural de Linares. 
DOS NIÑOS DE CUIDADO 
El vecino de callé Duranes Francisco 
Arjona Muñoz, ha manifestado ante la 
Pelicia que tiene dos hijos, llamados 
Manuel y Francisco Arjona Acedo, de 
13 y 11 años, respectivamente, a los 
cuales no puede llevarlos por el camino 
de la honradez ya que, según parece, los 
j chicos sia hacer caso de tos «astigos 
paternales, han cometido diversas rate-
rías, llegando en alguna ocasión a qui-
tar los cáncamos de un candado que 
sujetaba la puerta de un taller de plate-
ría, no pudiendo llevarse nada por ha-
berlos sorprendido una vecina, y en 
otra cogieron 25 pesetas de otro domi-
cilio, quince de las cuales fueron recu-
peradas, pues las otras diez se las entre-
garon a una vecina, de la calle Herrado-
res llamada Socorro García Conejo, la 
cual es la inductora para que los niños 
cometan esos delitos. Ultimamente 
también se llevaron de la pastelería del 
señor Díaz García una caja de chocola-
tines valorada en diez pesetas. 
La denuncia ha pasado al Juzgado de 
Instrucción, a disposición del cual ha 
sido puesta la inductora de los mucha-
chos, y sin duda la autoridad dispondrá 
lo necesarie para que éstos puedan ser 
corregidos y encaminados por la senda 
del bien. 
EK BOL UE ANTEdUENA 
CARBONEROS IMPROVISADOS 
El cabo de la Guardia municipal 
Gumersindo Qabaldón y guardias José 
Velasco y FrancisGO Jiménez presenta-
ron en la Jefatura de Vigilancia a Fran-
cisco Burruecos Fernández (a) Osuna, 
de 20 años, con domicilio en calle Juan 
Casco, el cual fué sorprendido por 
aquéllos cuando en unión de otros tres 
individuos intentaban hurtar carbón de 
un tren, en la estación de esta ciudad. 
Dichos individuos, que resultaron ser 
Francisco Atroche Caballero (a) el Ca-
rrasco, Andrés Ortiz Sáenz (a) Pancita 
y Antonio Burruecos (a) el Nene, en 
unión del detenido, ai verse sorprendí-
dos en su faena, apedrearon a los guar-
dias, y huyeron, siendo posteriormente 
detenidos, e ingresados en la cárcel a 
disposición del Juzgado de Jnstrucción. 
DOS ESCANDALOSOS 
Los guardias José Porras y Francisco 
Jiménez que prestaban servicio en el 
Cine Torca!, el pasado domingo, lla-
maron la atención a dos individuos que, 
en estado de embriaguez, se entretenían 
en arrojar dulces y dar gritos, los cua-
les no sólo no hicieron caso a los af en-
tes de la autoridad sino que les contes-
taron de mala manera, por lo que fue-
fon detenidos, no sin que presentaran 
resistencia y ^continuaran el escándalo 
en el mismo, dirigiendo insultos a ame-
nazas contra los guardias. 
Dichos sujetos, que sé llaman Andrés 
Muñoz Acedo (a) Farfolla, y Francisco 
Reldán Acedo (a) Perea, de 23 años 
cada uno y con domicilio en cuesta 
Real y plaza del Espíritu Santo, respec-
tivamente, han sido puestos a .disposi-
ción del Juzgado de instrucción. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se 
incoad» los siguientes sumaries: 
han 
Por hurto de dos cerdos, de la finca 
llamada Torquiiia, término de Fuente-
Piedra, propiedad de José León Avila. 
Por hurto de una cómoda de caoba, 
de cuatro cajones, que se encontraba 
en calle Caraberos, y era propiedad de 
don Amador Ruiz Santiago. 
Por robo de diez gallinas al vecino 
de Mollina José Torres Bueno. 
Por hurto de dieciséis gallinas, un 
gallo, dos pavos y una pava, de la ca-
silla de la vía férrea denominada de 
Colchado, próxima a Bobadilla y en la 
que habita Antonio Campaña Daza. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro fueron asistí-
dos los siguientes individuos: 
José Quirós Navarrete, transeúnte, 
natural de Cuenca, que presentaba una 
herida contusa en la región frontal, de 
cinco centímetros de extensión, que 
interesa el tejido muscular, causada al 
caerse de un coche. 
SALON RODAS 
HOY A L A S 2 Y MEDIA. 
Lacas y el moDi gigante. 
Las sillas le los azoles 
u 
EL C U L P A B L E 
por Tom-Tuler, Chispíta y Vivales. 
Juan Ruiz Muñoz, domiciliado en las 
Peñuelas, erosión en el.hombr© izquier-
do, causada por un perro propiedad de 
Antonio Martín Romero, vecino de 
calle Empedrada. 
María Navarrete Puerto, de calle 
Portería, herida incisa en la segunda 
falange del dedo índice, mano izquierda, 
causada con arma blanca. 
Francisca Matas Montero, de plaza 
San Bartolomé, herida incisa en la 
región frontal parte superior, por golpe. 
Rosario Moral Olmedo, de 13 meses, 
calle Juan Adame, quemaduras en varias 
partes de la cara y pabellón de la oreja 
derecha, por un brasero. 
Antonio Villalón Palomo, de cinco 
años, herida contusa en la región super-
ciliar derecha, de dos centímetros de 
extensión, que interesa el tejido mus-
cular, én caída casual. 
Carmen Trillo González, domiciliada 
en las casas baratas, una erosión en la 
región renal y coxal del lado izquierdo, 
por un borrico. 
Isabel García Montejo, de cuesta 
Real, una herida contusa, de cuatro cen-
tímetros de extensión, en la región 
mentoniana, por caída. 
I I F I 
Máquinas de coser 
de fabricación nacional 
Compiten con las de fabricación extranjera 
por reunir las perfecciones de ingeniería mo-
oerna. 
Venta a largos plazos y precio reducido. 
s representa V I D i el de las mm. 
Se sirven piezas para toda clase de máquinas, 
más baratas que en las tiendas de lujo. 
Pablo Iglesias, núm. 88 
«GRACIA V JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
P R O Q R ñ m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pjsodoble «El chico de la Boti-
ca», por M. y Alonso. 
2. ° Chárleston «White», por J. O. de 
Mendívil. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La can-
ción del olvido», por J. Serrano. 
4. ° Selección de la zarzuela «El 
barberillo de Lavapiés», por Barbieri. 
5. ° Pasodoble «El maño Balleste-
ros», por B. Simón. 
S A L O N R O D A S 
EL SABADO 14. 
Vianor DEBUT del gran-dioso espectáculo 
en el que figura la estrella de la canción 
Adelita Vianor. 
Abono por dos funciones a los días 10 y 14 
D* viernes a viernes 
Movimiento de población en /« semana 
Lo* <{«« mcM 
Dolores Momilla Ruiz, Rosario Agui-
iar Sígales, Carmelo Barrera Ruiz, 
Andrés Pozo Reyes, Alvar© García 
Montenegro, Rafael Mora Lara, Carmen 
González Cesejo, Rosa González Agui-
lar, Gabriel Visconti Biidma, José 
León Bravo, Francisco Reyes Ropero, 
Antonio Jiménez Delgado, Virtudes 
Notario García, Juan García Ortii , 
Antonio García Rodríguez, Francisco 
de P. Peláez Burgos, Josefa Balta 
Arcas, Dolores Parrado Villén, Rafael 
López Moronta, Francisco Palacios 
Hidalgo, Josefa Valencia Martínez, 
Rafael Daza de la Torre, Francisco 
Rubio Espinosa, Antonio Santos Ligero. 
Varones, 16.—Hemferas, 8 
feo* um 
Matilde Reyes Repiso, 61 años; 
Lucas Acedo Carrasco, 76 años; Miguel 
Rodríguez Sánchez, 75 años; José 
Gómez Martos, 10 años; fosefa Muriana 
Rojas, 96 años; Antonio Narbona Nar-
bona, 3 años; Rafael Hurtado Sánchez, 
11 días; José Salazar Marfil, 1 mes; 
Manuel León Ortiz, 1 año; Copcepción 
Díaz Muñoz, 3 años; Francisca Pérez 
Reyes, 68 años; Ascensión Arenas Zu-
rita, 2 años. 
Varones, 7 —Hembra», 5 
Total de nasimieatos 
Total de defuneianes 
24 
12 
•ifereneia a favor de la vitalidad 12 
Garlos Moreno Luna, con Ascensión 
Carreira Jiménez.—Francisco Muñoz 
Pacheco, con Teresa Jiménez Morente. 
Diego Berrocal Berrocal, coa Socorro 
Navarro Oalindo.—José Gómez Sarrias, 
con Ana Subiré Trujillo.—José Mora 
Olmedo, con Carmen Paradat Moreno. 
